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Herrero-Jáuregui, C. (2010). Gestión integrada de los recursos forestales en la Amazonía Oriental: Ecología de dos especies 
de uso múltiple. Ecosistemas 19(2):000-000. 
Ante el desafío que presenta la conciliación de la conservación de la naturaleza con el desarrollo económico, el manejo 
diversificado de los bosques tropicales se muestra como una de las estrategias con mayores posibilidades de éxito para 
alcanzar ambos objetivos. La explotación comercial de diferentes productos y servicios por distintos actores favorecería su 
valorización económica, lo que generaría incentivos para no sustituir los bosques por otros usos del suelo, proporcionando al 
mismo tiempo posibilidades de desarrollo económico a las poblaciones locales. En definitiva, se trataría de obtener beneficios 
diversos procedentes de múltiples recursos, emulando la diversificación tradicional de los sistemas de producción 
campesinos. Esta integración de usos no es una novedad para las poblaciones tradicionales que viven en los bosques, e 
incluso era la regla hasta que, durante el siglo XX, la madera ganó protagonismo. Se trata más bien de un concepto innovador 
para la explotación industrial a mediana y gran escala, aplicable también a los acuerdos entre empresas forestales y 
comunidades rurales. 
Sin embargo, el manejo diversificado de la madera y los Productos Forestales No Madereros (PFNM) puede llegar a suponer 
un conflicto en la utilización de los recursos, principalmente cuando diferentes actores están involucrados en la extracción de 
diferentes productos. Así, la extracción maderera puede impactar sobre la disponibilidad de las especies productoras de 
PFNM, pero además la misma especie puede proporcionar madera y PFNM. Estas especies de uso múltiple ofrecen un 
campo de investigación importante, diverso y aún poco explorado, aunque de gran actualidad. De hecho, el conflicto entre los 
usos comerciales de la madera y los PFNM de la misma especie ha sido en algunas ocasiones tan claro, que se han tomado 
medidas legales para prohibir la tala de especies productoras de importantes PFNM, cuyo valor económico y social excedía al 
de la madera (ej. Castaña de Brasil). 
Esta Tesis Doctoral se ha centrado en el análisis multidisciplinar de especies arbóreas tropicales de uso múltiple, con 
explotación comercial tanto de su madera como de sus PFNM, analizando su potencial para contribuir a conciliar el desarrollo 
con la conservación en la Amazonía Oriental, Brasil. Con el objetivo final de generar informaciones útiles para desarrollar 
recomendaciones de aprovechamiento que contribuyan a lograr un Manejo Forestal Diversificado, se examinó qué estrategia 
es la más apropiada para compatibilizar ambos usos y hasta qué punto la comercialización de los PFNM constituye una 
herramienta útil para el desarrollo local. En concreto, se pretendió responder a las siguientes cuestiones: a) ¿Cuál es el grado 
de conflicto real entre usos madereros y no madereros, y en el caso de que exista, cuáles son las especies de uso múltiple 
en que sería más importante priorizar estudios ecológicos detallados? b) ¿Cuáles son las características ecológicas de esas 
especies y cómo responden a diferentes regímenes de manejo? c) ¿En qué escenarios de manejo de los recursos sería 
necesario proponer prácticas de aprovechamiento basadas en estudios ecológicos y en qué medida éstas contribuirían al 
desarrollo local? 
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Ecosistemas 19 (2): 155-160. Mayo 2010.Cada uno de los objetivos conforma el eje director de las tres secciones principales en las que puede dividirse el trabajo: la 
primera sección plantea la selección del área y las especies objeto de estudio mediante un proceso complejo a través del 
cual se discuten diversos aspectos de la posibilidad de integrar, o no, ambos usos contrapuestos (madera y PFNM). 
Ensayando una metodología pionera, se identifican para el Estado de Pará (Amazonía Oriental, Brasil) las especies ‘críticas’, 
aquéllas cuyas poblaciones se consideran más amenazadas -y por tanto más necesitadas de estudios en profundidad-, por el 
alto valor de mercado de su madera y PFNM. Los resultados obtenidos son la base para seleccionar y describir en 
profundidad dos especies arbóreas leguminosas de uso múltiple: el cumarú (Dipteryx odorata [Aubl.] Willd.) y la copaíba 
(Copaifera reticulata Ducke) (Fig. 1a,  b). Ambas producen madera y PFNM de alto valor comercial, siendo los aceites 
extraídos de las semillas del cumarú y del tronco de la copaíba muy apreciados para la industria farmacéutica, química y de 
cosméticos (Fig. 2). 
 
Figura 1a. Ilustración de C. reticulata: a) entorno de bosque donde se encuentra la especie; b) 
individuo adulto; c) fruto y semilla con el arilo; d) germinación del año. (Fotos de Miguel A. Casado y 
la autora). 
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Figura 1b. Ilustración de D. odorata: a) entorno de bosque donde se encuentra la especie; b) 
individuo adulto; c) fruto y semilla; d) plántula. (Fotos de Miguel A. Casado y la autora). 
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157En una segunda sección se analizaron diversos aspectos de la ecología de las dos especies seleccionadas, tanto en 
bosques no perturbados como bajo diferentes situaciones de explotación (aprovechamiento de la madera y de los PFNM), en 
la Floresta Nacional de Tapajós (Estado de Pará; Fig. 3). Se examinó la influencia de la extracción de la madera y los PFNM 
a nivel de individuo y de población, así como los factores que afectan a la producción y calidad del aceite de copaíba. Los 
datos que conforman esta segunda sección proceden de inventarios forestales, muestreos de regeneración, colecta de frutos 
y extracción de aceite, incluyendo diferentes variables referidas a la estructura de la vegetación y descripción morfológica de 
 
Figura 2. Extracción y comercialización del aceite de copaíba y las semillas de cumarú. a-b) 
Perforación del tronco de una copaíba con la broca; c-e) salida y colecta del aceite; f-g) colocación 
del torno; h-i) semillas de cumarú; j) comercialización de aceite de copaíba y cumarú en el mercado 
de Santarém. (Fotos de Miguel A. Casado y la autora). 
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158los árboles estudiados. En esta sección se estudió la dinámica de la regeneración natural de las dos especies, examinando 
la influencia del árbol madre sobre la densidad, crecimiento y mortalidad de las plántulas; se analizó su patrón de distribución 
espacial y su estructura poblacional a escala regional y local; se estudiaron los aspectos ecológicos de la producción del 
aceite de copaíba y su respuesta frente a diferentes variables predictoras y a tratamientos experimentales, ensayando la 
incorporación de datos procedentes de la etnobotánica a los análisis cuantitativos. Por último, se analizó la composición 
química del aceite de copaíba y su variación intra-poblacional, así como los factores asociados a dicha variabilidad. 
La tercera sección, producto de una reflexión crítica a lo largo del trabajo de campo en torno a la utilidad de los propios datos 
y al marco de estudio en el que la Tesis se inserta, analiza en profundidad el estudio de caso de un proyecto de 
comercialización de PFNM. Fruto de la observación participante en prolongadas estancias junto a las familias de las 
poblaciones locales durante los dos años de trabajo de campo (2006-2008), surgieron diversos cuestionamientos referidos 
principalmente a la necesidad que las poblaciones locales tenían de recomendaciones de manejo de los recursos y por ende, 
de los estudios que se estaban realizando. Tales reflexiones se materializaron en cuestionarios y entrevistas abiertas, 
aplicados durante el último año. Esta sección llama la atención sobre la necesidad de contextualizar los proyectos de 
investigación aplicada al desarrollo (recomendaciones de manejo) dentro del marco de referencia socioeconómico y cultural 
del lugar donde se implantarán, así como de los efectos indeseados que tales proyectos pueden ocasionar. 
Los resultados obtenidos en este trabajo cuestionan la relevancia del concepto de conflicto de uso para las especies 
productoras de madera y de PFNM del modo en que se ha venido propugnando hasta ahora, aunque éste puede ser 
particularmente grave para algunas especies concretas de alto valor comercial. De hecho, para compatibilizar en un mismo 
espacio el aprovechamiento de la madera y los PFNM de las dos especies seleccionadas, se necesitarían aplicar una serie 
de prácticas cuya costosa implantación podría hacer que dicha integración fuera inviable. Así, la condición de demandantes 
de luz de ambas especies, su baja densidad y distribución aleatoria, junto con los escasos rangos de dispersión alcanzados 
por sus semillas y la alta mortalidad de sus plántulas, hacen que sus poblaciones se encuentren en una situación precaria, 
fácilmente alterable por la explotación de sus productos. No obstante, el aprovechamiento de los PFNM a la intensidad con la 
que se realiza actualmente en el área de estudio no parece comportar una amenaza para sus poblaciones. Tampoco la mayor 
intensidad con que se practicó la extracción de estos productos en el pasado parece haber influido drásticamente sobre sus 
 
Figura 3. Localización de las parcelas de estudio en la Floresta Nacional de Tapajós (Estado de 
Pará, Brasil). Los puntos simbolizan las parcelas localizadas en las tres diferentes áreas de manejo: 
blanco, bosque no perturbado (50 ha cada bloque); rojo, área de aprovechamiento maderero (50 ha 
cada uno); azul, área de extracción de aceite de copaíba; gris, área de colecta de semillas de 
cumarú. 
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159poblaciones. Sin embargo, ninguno de los productos se presenta como idóneo para ser comercializado de una forma 
permanente en la zona estudiada, cumpliendo con los objetivos de desarrollo y conservación del bosque a través de su 
valorización económica, por lo que se cuestiona la necesidad de elaborar complejos planes de manejo para la explotación de 
estos productos por parte de las poblaciones rurales. No obstante, las recomendaciones derivadas de este estudio pueden 
ser aplicables a las explotaciones de aprovechamiento mecanizado y selectivo de madera que operen en grandes áreas y 
estén interesadas en realizar un manejo múltiple del bosque. 
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